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ɄɈɊȿɄɐȱəȺɇɌɂɈɄɋɂȾȺɇɌɇɈȽɈɁȺɏɂɋɌɍɈɊȽȺɇȱɁɆɍɄɈɊȱȼɍ 
ɉȿɊȱɈȾɁȺɉɍɋɄɍɌȺɋɍɏɈɋɌɈɘɉɊȿɉȺɊȺɌɈɆ «ȯȼȱɌɋȿɅ» 
ȼɢɜɱɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȯɜɿɬɫɟɥ», ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɪɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 
ɫɭɯɨɫɬɨɸ, ɧɚɫɬɚɧɩɪɨ- ɬɚɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɦɭɤɨɪɿɜ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ «ȯɜɿɬɫɟɥ», ɜɜɟɞɟɧɢɣɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ¶ɹɡɟɜɨɭɞɨɡɿ 1 ɦɥɧɚ 50 ɤɝ 
ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɤɨɪɨɜɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɤɨɪɿɜ ɦɚɥɨɧɨɜɨɝɨ 
ɞɿɚɥɶɞɟɝɿɞɭɧɚ 27,7 % (ɪ0,05), ɞɿɽɧɨɜɢɯɤɨɧɶɸɝɚɬɿɜɧɚ 26,9 % (ɪ0,05) ɬɚɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɚɬɚɥɚɡɢ ɧɚ 37,1 % (ɪ0,01). Ɉɬɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɫɥɹɨɬɟɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ 
ɤɨɪɿɜ, ɹɤɢɦ ɜɜɨɞɢɥɢ «ȯɜɿɬɫɟɥ» ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɛɟɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɫɟɪɜɿɫɩɟɪɿɨɞɭɤɨɪɨɬɲɚɧɚ 55 ɞɿɛɩɪɢɿɧɞɟɤɫɿɨɫɿɦɟɧɿɧɧɹ 1,7 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɨɬɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɨɬɟɥɶɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɫɟɪɜɿɫɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȯɜɿɬɫɟɥ» ɭ 
ɜɤɚɡɚɧɢɯɞɨɡɚɯɤɨɪɨɜɚɦɭɩɟɪɿɨɞɫɭɯɨɫɬɨɸ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɪɨɜɢ, ɤɪɨɜ, ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɢɣɡɚɯɢɫɬ, ɫɭɯɨɫɬɿɣɧɢɣɩɟɪɿɨɞ,  
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ɄɈɊɊȿɄɐɂəȺɇɌɂɈɄɋɂȾȺɇɌɇɈɃɁȺɓɂɌɕɈɊȽȺɇɂɁɆȺɄɈɊɈȼȼ 
ɉȿɊɂɈȾɁȺɉɍɋɄȺɂɋɍɏɈɋɌɈəɉɊȿɉȺɊȺɌɈɆ «ȯȼȱɌɋȿɅ» 
ɂɡɭɱɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «ȿɜɢɬɫɟɥ» ɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨ- ɢ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɵɜɨɪɨɬɤɢɤɪɨɜɢɤɨɪɨɜɜɫɭɯɨɫɬɨɣɧɵɣɩɟɪɢɨɞ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɧɭɬɪɢɦɵɲɟɱɧɨɦ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ «ȿɜɢɬɫɟɥ» ɜ 
ɞɨɡɚɯ 1 ɦɥɧɚ 50 ɤɝɦɚɫɫɵɬɟɥɚɤɨɪɨɜɵɫɧɢɠɚɟɬɭɪɨɜɟɧɶɦɚɥɨɧɨɜɨɝɨɞɢɚɥɶɞɟɝɢɞɚ  
ɧɚ 27,7 % (ɪ0,05), ɞɢɟɧɨɜɵɯ ɤɨɧɴɸɝɚɬɨɜ ɧɚ 26,9 % (ɪ0,05) ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɤɚɬɚɥɚɡɵɧɚ 37,1 % (ɪ0,01). Ɉɬɟɥɭɤɨɪɨɜɩɪɨɯɨɞɢɬɛɟɡɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ, 
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ɩɪɨɞɨɥɠɵɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɟɪɜɢɫɩɟɪɢɨɞɚ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 55 ɫɭɬɨɤ, ɚ ɢɧɞɟɤɫ 
ɨɫɟɦɟɧɟɧɢɹ 1,7. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɪɨɜɵ, ɤɪɨɜɶ, ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ, ɫɭɯɨɫɬɨɣɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɨɬɟɥ, ɩɨɫɥɟɨɬɟɥɶɧɢɣɩɟɪɢɨɞ. 
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CORRECTION ANTIOXIDANT PROTECTION ORGANZA CORV AT THE 
PERIOD OF THE LAUNCH THAT THE DRUG DEADWOOD «ȿVITSEL» 
 
The influence of the drug, «ȿvitsel» about the state of the antioxidant activity of 
blood serum of cows during the period. 
Found that intramuscular administration of the drug «Evitsel» in a dosage of 1 ml 
per 50 kg of body weight of the cow decreases the level of malondialdehyde by 27,7 % 
(p0,05), diene conjugates by 26,9 % (p0.05) and increases the activity of catalase by 
37,1 % (p0.01). Calving in cows is without complications, prodolzhitelnost the service 
period is reduced to 66 days, and the insemination index of 1,7. 
Key words: cows, blood, antioxidant protection, dry period, calving, plateline 
period. 
ȼɫɬɭɩ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɩɚɬɨɝɟɧɟɡɭɪɿɡɧɢɯɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɿɜ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟɛɟɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɟɦɛɪɚɧ, ɹɤɨɫɧɨɜɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɨɪɝɚɧɿɡɦɭɬɜɚɪɢɧ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨɨɞɧɢɦɿɡɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɤɥɿɬɢɧɧɚɪɿɜɧɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɟɦɛɪɚɧɽɩɪɨɰɟɫɢɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨɨɤɢɫɧɟɧɧɹɥɿɩɿɞɿɜ (ɉɈɅ) [1]. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɉɈɅ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɩɿɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ, ɜɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɿɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɿ ɬɚ 
ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɿɡɫɭɜɢ, ɹɤɿɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɝɿɩɨɤɫɿɸɜɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ 
ɫɭɞɢɧɧɨʀɫɬɿɧɤɢɬɚʀʀɚɥɶɬɟɪɚɰɿɸɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. ɉɈɅ [2]. 
ȺɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹɉɈɅɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ  ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɈɤɫɢɝɟɧɭ 
ɜ ɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɮɟɪɦɟɧɬɧɢɯ ɿ ɧɟɮɟɪɦɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɇɢɧɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɨ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɛɿɨɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɢ), ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢɜɿɥɶɧɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɫɢɲɥɹɯɨɦɜɩɥɢɜɭɧɚɨɞɧɭɚɛɨ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɥɚɧɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɤɫɢɝɟɧɭ, ɪɟɚɤɬɢɜɭɜɚɬɢ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɿ ɮɟɪɦɟɧɬɢ ɬɨɳɨ. ɍɫɟ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɟ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ – ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɭɫɢɫɬɟɦɭ (ȺɈɋ) [3]. 
Ⱥɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɿ ɝɚɥɶɦɭɽ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ 
ɜɿɥɶɧɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ʀɯ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɝɿɞɪɨɩɟɪɟɤɢɫɿɜɬɚɆȾȺ [4]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɉɈɅ, ȺɈɋ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɬɚɤɿɝɪɭɩɢ, ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɧɚɹɤɭɥɚɧɤɭɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚʀʀɞɿɹ 
[5]. 
Ⱦɨɩɟɪɲɨʀɝɪɭɩɢɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɠɢɪɨɪɨɡɱɢɧɧɿ 
ɟɧɞɨɝɟɧɧɿɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɢ : ɜɿɬɚɦɿɧɢɝɪɭɩɢȿ (ɬɨɤɨɮɟɪɨɥɢ), ɭɛɿɯɿɧɨɧ, ɜɿɬɚɦɿɧɢɝɪɭɩɢ 
Ⱥ (ɪɟɬɿɧɨɥɢ) ɬɚ ɩɪɨɜɿɬɚɦɿɧɢ ɝɪɭɩɢ Ⱥ (Į-, ȕ-, Ȗɤɚɪɨɬɢɧɢ), ɜɿɬɚɦɿɧɢ ɝɪɭɩɢ D 
ɤɚɥɶɰɢɮɟɪɨɥɢ), Ʉ (ɮɿɥɨɯɿɧɨɧɢ ɿ ɦɟɧɨɯɿɧɨɧ), ɥɿɩɨɥɟɜɚ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɞɟɹɤɿ ɫɬɟɪɨʀɞɧɿ 
ɝɨɪɦɨɧɢ, ɦɟɥɚɬɨɧɿɧɬɚɿɧɲɿ. 
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Ⱦɨ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɡɚɯɢɫɧɿ ɮɟɪɦɟɧɬɢ ɋɈȾ, ɤɚɬɚɥɚɡɭ, 
ɝɥɭɬɚɬɿɨɧɪɟɞɭɤɬɚɡɭ (ȽɊ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɶɤɨ- ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɹɬɶɬɿɨɥɶɧɿɬɚɫɟɥɟɧɨɝɪɭɩɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɰɢɫɬɟʀɧ, ɰɢɫɬɿɧɬɚɿɧɲɿ. 
Ɍɪɟɬɹɡɚɯɢɫɧɚɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟɞɜɚɮɟɪɦɟɧɬɢ, ɚɫɚɦɟ: ɝɥɭɬɚɬɿɨɧɩɟɪɨɤɫɢɞɚɡɚ (Ƚɉ) ɿ 
ɝɥɭɬɚɬɿɨɧɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ (ȽɌ). 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɡɚɯɢɫɧɚɫɢɫɬɟɦɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɿɸ Fe2+. ɍɩɥɚɡɦɿɤɪɨɜɿɰɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɮɟɪɦɟɧɬɨɦɰɟɪɭɥɨɩɥɚɡɦɿɧɨɦ (ɮɟɪɨɤɫɢɞɚɡɨɸ) [6]. 
Ɉɬɠɟɫɤɥɚɞɧɚɛɚɝɚɬɨɥɚɧɤɨɜɚɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɚɫɢɫɬɟɦɚɽɜɚɠɥɢɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɬɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɬɟɥɟɧɧɹ. Ɋɨɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɉɈɅ ɬɚ ȺɈɋ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɩɟɪɿɨɞɬɿɥɶɧɨɫɬɿɤɨɪɿɜ [5]. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɳɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɦɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɉɈɅ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɤɨɪɿɜɭɩɟɪɿɨɞ ɫɭɯɨɫɬɨɸ ɫɬɚɧɭɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɫɩɨɫɨɛɿɜɤɨɪɟɤɰɿʀɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɤɨɪɨɜɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɱɧɨʀ 
ɱɨɪɧɨɪɹɛɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɜ ɌɡɈȼ «Ⱥɝɪɨɩɪɨɞɫɟɪɜɿɫȱɧɜɟɫɬ» Ʉɨɡɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɭ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɩɭɫɤɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ (n=10) ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɭ (n=10) ɝɪɭɩɢ ɤɨɪɿɜ. Ʉɨɪɨɜɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬ «ȯɜɿɬɫɟɥ»  ɭ ɞɨɡɿ 1,0  ɦɥ ɧɚ 50  ɤɝ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɜ ɞɟɧɶ ɡɚɩɭɫɤɭ ɬɚ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɱɟɪɟɡɬɪɢɬɢɠɧɿɩɿɫɥɹɩɟɪɲɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɹ. Ⱦɨɿɩɿɫɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɩɪɟɩɚɪɚɬɭɭ 
ɤɨɪɿɜ ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ ɤɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɶ.  ɋɬɚɧ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨɨɤɢɫɧɟɧɧɹɥɿɩɿɞɿɜ (ɉɈɅ) ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɡɚɜɦɿɫɬɨɦɭɤɪɨɜɿɤɨɪɿɜ 
ɞɿɽɧɨɜɢɯɤɨɧ
ɸɝɚɬɿɜ (ȾɄ) ɿɦɚɥɨɧɨɜɨɝɨɞɿɚɥɶɞɟɝɿɞɭ (ɆȾȺ), ɚɫɬɚɧɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɦɭ (ȺɈɋ) – ɡɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɤɚɬɚɥɚɡɢ [7]. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨʀ (Ɇ), ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɩɨɯɢɛɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɨʀ (m), ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɰɿ (ɪ) ɦɿɠ ɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɜɨɯ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɡɚ ɞɨɜɿɪɱɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɰɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ (t), ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ (r). Ɋɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ ɜɜɚɠɚɥɢ  
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɸɡɚ * – ɪ0,05; ** –  ɪ0,01; *** – ɪ0,001 [8, 9]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɬɪɟɬɢɧɿ ɬɿɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɿɜ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭɫɿɯɜɢɞɿɜɨɛɦɿɧɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚɿɬɤɚɧɢɧɧɨɝɨɞɢɯɚɧɧɹ, ɳɨɫɩɪɢɱɢɧɸɽ 
ɚɤɬɢɜɚɰɿɸɜɿɥɶɧɨɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɡɞɚɧɢɯɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɬɚɛɥɢɰɿ 1. ɜɢɞɧɨ, 
ɳɨ ɭ ɤɪɨɜɿ ɤɨɪɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɉɈɅ. ɉɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȯɜɿɬɫɟɥ» ɭ ɤɪɨɜɿ ɤɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɦɚɥɨɧɨɜɨɝɨ ɞɢɚɥɶɞɟɝɿɞɭ (ɆȾȺ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚ 27,7 % (ɪ0,05), 
ɞɿɽɧɨɜɢɯ ɤɨɧ¶ɸɝɚɬɿɜ (ȾɄ)  ɧɚ  26,9  %  (ɪ0,05).  ȼ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ ɤɪɨɜɿ ɤɨɪɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɜɦɿɫɬɩɪɨɞɭɤɬɿɜɉɈɅɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɢɫɨɤɢɦ. Ɂɧɢɠɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɉɈɅɭɤɪɨɜɿɤɨɪɿɜɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɤɚɬɚɥɚɡɢɧɚ 37,1 % (ɪ0,01).   
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɤɨɪɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ 1 ɦɥ ɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȯɜɿɬɫɟɥ» Įɬɨɤɨɮɟɪɨɥɭ 
ɚɰɟɬɚɬɭ (ɜɿɬɚɦɿɧ ȿ) – 100 ɦɝ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨʀ ɞɿʀ ɜɿɬɚɦɿɧɭ ȿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɞɨɧɨɪɫɶɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɤɫɢɝɟɧɭ ɜ ɤɥɿɬɢɧɿ, ɲɥɹɯɨɦ ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɿ ɮɨɫɮɨɪɢɥɸɜɚɧɧɹ) ɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɥɿɩɿɞɧɿɪɚɞɢɤɚɥɢ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨɜ 1 ɦɥ  «ȯɜɿɬɫɟɥɭ» ɽɫɟɥɟɧ (ɰɢɬɪɚɬɫɟɥɟɧɭ) – 0,3 ɦɝ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȼɦɿɫɬɦɚɥɨɧɨɜɨɝɨɞɢɚɥɶɞɟɝɿɞɭ, ɞɿɽɧɨɜɢɯɤɨɧ¶ɸɝɚɬɿɜɿɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɚɬɚɥɚɡɢɭ 
ɤɪɨɜɿɤɨɪɿɜɭɩɟɪɿɨɞɡɚɩɭɫɤɭɞɨɿɩɿɫɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɟɩɚɪɚɬɭ  «ȯɜɿɬɫɟɥ», 
M±m, n=10 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɉɪɟɩɚɪɚɬɢ 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɚ  
©ȯɜɿɬɫɟɥ» 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
Ɇɚɥɨɧɨɜɢɣɞɢɚɥɶɞɟɝɿɞ, 
ɦɤɦɨɥɶɥ 
7,79±0,74 
5,63±0,59* 
,85±0,59 
6,87±0,87 
Ⱦɿɽɧɨɜɿɤɨɧ¶ɸɝɚɬɢ, ɦɤɦɨɥɶɥ 47,73±0,19 
34,89±0,39* 
41,25±0,83 
38,08±0.98 
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɚɬɚɥɚɡɢ, ɦɤɚɬɥ 25,46±1,49 
40,50±0,28** 
31,41±2,39 
35,15±1,14 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɱɢɫɟɥɶɧɢɤ – ɧɚɩɨɱɚɬɨɤɞɨɫɥɿɞɭ; ɡɧɚɦɟɧɧɢɤ – ɤɿɧɟɰɶɞɨɫɥɿɞɭ; * íɪ0,05; 
** íɪ 0,01; *** íɪ 0,001, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɩɨɱɚɬɤɨɦɞɨɫɥɿɞɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨɫɟɥɟɧɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɫɟɥɟɧɨɜɦɿɫɧɢɯɤɢɫɥɨɬ (Se- 
ɰɢɫɬɟʀɧ,  Se-ɦɟɬɿɨɧɿɧ) ɬɚɛɿɥɤɿɜ. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹɫɟɥɟɧɭɜɚɤɬɢɜɧɢɣɰɟɧɬɪɫɟɥɟɧɡɚɥɟɠɧɨʀ 
ɝɥɭɬɚɬɿɨɧɩɟɪɨɤɫɢɞɚɡɢ (Ƚɉ) ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ Se-ɰɢɫɬɟʀɧɭ. Ɍɚɤ ɫɟɥɟɧɜɦɿɫɧɿ 
ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɢ (Se-ɰɢɫɬɟʀɧ,  Se-ɦɟɬɿɨɧɿɧ) ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɭɞɿɸ, 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɭ ɪɨɥɿ «ɩɚɫɬɤɢ» ɚɥɤɨɤɫɢɥɶɧɢɯ ɪɚɞɢɤɚɥɿɜ ɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɧɟɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦɭɪɨɡɤɥɚɞɿɝɿɞɪɨɩɟɪɟɤɢɫɿɜɥɿɩɿɞɿɜ. 
ɉɟɪɟɛɿɝ ɨɬɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɫɥɹɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɩɪɨɹɜɭ 
ɤɨɪɨɜɚɦɢ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɨɯɨɬɢ ɿ ʀɯ ɡɚɩɥɿɞɧɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɬɿɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɭɩɟɪɿɨɞɡɚɩɭɫɤɭɬɚ 
ɫɭɯɨɫɬɨɸɤɨɪɿɜ,  ɭɞɜɿɱɿɜɢɳɚɩɨɪɿɜɧɹɧɨɞɨɡɚɯɨɞɿɜ,  ɹɤɿɩɪɨɜɟɞɟɧɿɩɿɫɥɹɨɬɟɥɟɧɧɹ.  Ɂ 
ɞɚɧɢɯɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɜɢɞɧɨ, ɳɨɭɤɨɪɿɜ, ɹɤɢɦɭɩɟɪɿɨɞɫɭɯɨɫɬɨɸɜɜɨɞɢɥɢ 
©ȯɜɿɬɫɟɥ» ɨɬɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɣɲɥɨ ɛɟɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ, ɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɟɪɜɿɫɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɚ 
ɤɨɪɨɬɲɨɸɧɚ 55 ɞɿɛ (ɪ0,05) ɩɪɢɿɧɞɟɤɫɿɨɫɿɦɟɧɿɧɧɹ 1,7 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ : * ɪ0,05 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸɝɪɭɩɨɸ. 
ɍɨɞɧɿɽʀ ɤɨɪɨɜɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɨɜɚɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɢɯ  ɩɟɪɟɣɦ, ɳɨɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɨʀ ɫɬɚɞɿʀ. ɑɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ 
ɩɿɫɥɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɬɟɥɹɬɢɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɮɟɬɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ 
ɩɥɚɰɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɫɭɛɿɧɜɨɥɸɰɿʀ ɦɚɬɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ 
ɤɨɪɿɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɬɚɤɨɠɞɜɚɜɢɩɚɞɤɢɫɭɛɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɦɚɫɬɢɬɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɪɨɜɚɦɭɩɟɪɿɨɞɡɚɩɭɫɤɭɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȯɜɿɬɫɟɥ» ɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɽ ɜɦɿɫɬɩɪɨɞɭɤɬɿɜɉɈɅ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɽ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɬɟɥɟɧɧɹ ɿ ɭ ɩɿɫɥɹɨɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɭɽ 
ɦɚɫɬɢɬ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 1, 2015 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ.  ȼɜɟɞɟɧɧɹɤɨɪɨɜɚɦ 1 ɦɥɧɚ 50 ɤɝɦɚɫɢɬɿɥɚɩɪɟɩɚɪɚɬɭ «ȯɜɿɬɫɟɥ» ɭ 
ɩɟɪɿɨɞ ɫɭɯɨɫɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɬɚɥɚɡɢ ɧɚ 37,1 % (ɪ0,01), 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸɫɟɪɜɿɫɩɟɪɿɨɞɭɧɚ 55 ɞɿɛɩɪɢɿɧɞɟɤɫɿɨɫɿɦɟɧɿɧɧɹ 1,7. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɨɥɹɝɚɽɭɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɡ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ʀɯ ɞɿɽɸ ɧɚ ɬɪɟɬɸ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɭ ɡɚɯɢɫɧɿ 
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
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ȼɉɅɂȼɇȺɇɈɄɈȻȺɅɖɌɍɇȺɋɌȺɇȺɇɌɂɈɄɂɋɇɘȼȺɅɖɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɈɊȽȺɇȱɁɆɍɓɍɊȱȼɁȺȽɈɋɌɊɈȽɈɌɈɄɋɂɄɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈ 
ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɍ 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚɧɨɱɚɫɬɨɤ Ʉɨɛɚɥɶɬɭ ɜ ɞɨɡɨɜɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɧɚ 
ɞɟɹɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɬɚɧɭ ɚɧɬɢɨɤɢɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɦɨɞɟɥɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧɡɚɭɦɨɜɝɨɫɬɪɨɝɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɨɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɧɚɧɨɱɚɫɬɨɤ ɦɟɬɚɥɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɤɢɫɧɨɝɨ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ ɥɿɩɿɞɿɜ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
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ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞɜɟɬɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪɍɲɤɚɥɨɜȼ. Ɉ. 
